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The presentcollectionwas brought back from Sumba by Dr. K. W.
DAMMERMANin 1925.ThroughdifferentcircumstancesProf. VANKAMPENwho
receivedthecollectionfor identificationcouldnot finishthis work andpermitted
the junior authorto do this.~
An annotatedlist of the speciesis given.One speciesand a variety are
recordedfor the first time from this island.
HYLIDAE.
Hyla everetti BLGR.
BOULENGER,Ann. Mag. Nat. Rist. (6), 19, 1897,p. 509; VAN KAMPEN, Amph. Indo-
Austr. Arch., 1923,p. 51.
Three specimensw-erecollectedat Laora, 100 metersabove sea-level,
April 1925.
BREVICIPITIDAE, Brevieipitin~e.
Kaloula baleata (S. MULL.)
Bombinatorbaleatus,S. MULLER, Verh. Bat. Gen. 16, 18'36,p. 96.
Callula baleata,BOULENGER,Cat. Batr. Sal. Brit. Mus. 1882,p. 169,figs of hand
and foot.
Kctloulabaleata,VAN KAMPEN, Amp'h.. Indo-Austr. Arch., 1923,p. 148, fig. 21.
Onespecimenfrom Laora, April 1925.
RANIDAE.
Rana cancrivora verruculosa Raux.
Rana tigrina val'. verruculosa,J. Roux, Zool. J ahrb. Syst. 30, 1911,p. 504.
Rana verruculosa,BOULENGER,Rec. Ind. Mus. 20, 19'20,p. 16; VAN KAMPEN, kmpih.
Indo-Austr. Arch. 1923,p. 172; M'. A. SMITH, Proc. Zool. Soc. London, 192-7,p. 207.
Rana cancrivoraverruculosa,DUNN, ArneI'. Mus. Nov. 31'5,1928,p. 5.
Rana verruculosa,MERTENS,Senckenbergiana 10, 1928,p. 230.
.Rana cancri'0oraverruculosa,MERTENS, Abh. Senckenb. natf. Ges. 42, 1930,p.
213-214.
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During the last years t.his frog has been the subject of much discussion.
The different characterson which R. verruculosawas separatedfrom R. cancri-
vora seemto be only of subspecific value. At the moment it is best to follow
DUNN (l.c.) and take verruculosaasa variety of Ran(!,cancl'ivom.
Seven specimensfrom Laora, April 1925.
In one specimena vertebral band of the skin is bordered by broken-up
ridges whi'Chare darkly coloured.This gives the impression of a light vertebral
band. It is not white, however,as in specimensof cancrivoms. str, {in alcohol).
One specimenand seven jl)v. from Kambera, March 1925.
Two larvae from Kambera were relerred to Rana verruculosaby the
senior author. They agreevery well with the description of larvae of Rana c.
cancrivom(VANKAMPEN 1.c.p. 171).
Rana papua LESS.
Rana papua,LEssoN,VoyageCoquille,Zool. II, 1, 1830,p. 59,pI. 7, fig. l.
Rana papuct,BOULENGFlt(part.), Cat. Batr. Sa!. Brit. Mus. 1882,p. 64.
Rana florensis,BOULENGER,Ann. Mag. Nat. Rist. (6), 19,1897,p. 508.
Rana florensis,varians and papua,BOULENGER,ec. Ind. Mus. 20, 192-0,p. 160,
165,1&8.
Rana papua,VANKAMPEN,Alnph. Indo-Austr. Arch. 1923,p. 20l.
Rana papuaflorensis,MERTENS,Senckenbergiana9, p. 242.
Rana florensis,DUNN,ArneI'.Mus. No-v.315,1928,p. 6.
Rana papuaflO1·ensi.s,MERTENS,Abh. Senckenb.natf. Ges.42,19'30,p. 225,pl. 5,
fig. 5.
Ten specimens fTom Kananggar, 700 met.ersabove sea-level, May 1925.
Eight specimensfrom Mao Marroe, 450 metersabove,sea-level,.May 1925.
This specieswasnot yet l'ecordedfrom the isl·and.We can not follow MERTENS
who describesspecimensfrom the Lesser Slmda-isles as R. papuaflorensis.The
difference between specimens from these islands and from New Guinea and
Moluceas is only very slight., The tibiotarsalarticula~ion reaches the nostril
or beyond the tip of the snout. The characters given by MERTENS (1930) to
distinguish the sexes,proved to be quite sufficient. Two specimenswere found
to he females (eggs) the others were male. All the males had the flat h~meral
gland and the tubercles on the hack. As follows from the table with the
measurementthe length of the fore-limb i,s'contained1.6-1.5X in the leng'th
of head and body in the two females.In the males the total length is 1.6-J..3X
the arm-length..
Of the two females one is darkly coloured, the other one light grey.above.
Two males are also darkly co!ouredabove.
Two larvae were capturedat Mao-Marroe. The largest measuring56 millim.
the second one 38 miHim. total -length.The distance betweenthe eyes is equal
to that betweenthe nostrils and to the width of the mouth. In the first specimen
the body is one time and a half as long as broad; the tail is four and half
times as long as high and twice the body length.
I
The ~eriesof labial{teeth are ~ ~,
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MEASUREMENTS OF RANA PAPUA LESS.
Locality K a n a n g gar, 700 m above sea-level, V - 1925.Mao Marroe, 450 m above sea-level, V -1925.
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In the secondspecimenthe bodyis nearly twice as long as broad; the
tail is onetime and a half the body lengthand four timesas long as high.
The seriesof labial teethare as in the first specimen,the inner seriesof the
lower lip is hardly interrupted.
Theselarvaeagreevery well with the descriptiongiven by VANKAMPEN
(I.c. p. 202).Accordingto MERTENS(1930)the seriesof labial teethseemto
vary in numberto a great extentso that the differenceof the larvae as
describedby DUNNand himselfcannotbe of specificvalue.
RhacophorusIeucomystax(KuHL).
Hyla leucomystax(KuHL) GRAVENHORST,Deliciae Mus. Zool. Vratislav, Fasc. 1,
Lipsiae, 1829.p. 26.
Rhacophorusmaculatus,BOULENGER(part.), Cat. Batr. S'al.Brit. Mus. 1882,p. 83.
Rhacophorusleucornystax,VANKAMPEN,Amph. Indo-Austr. Arch. 1923,p. 246.
Two specimensfrom Kananggar,May 1925.
Five specimensfrom Laora, April 1925.
RhacophorusIeucomystaxV'ar. sexvirgata(REINW).
Hyla sexvirgata (REINW.)GRAVENHORST,Deliciae Mus. Zool. Vratislav, Fasc. 1,
Lipsiae 18'29~p. 28.
Rhacophorusmaculatusvar. quadrilineatus,BOULENGER,Cat. Batr. Sal. Brit. Mus.
1882,p. 84.
Rhacopho1'USleucornystaxvar. sexvirgata,VANKAMPEN,Amph. Indo-Austr. Arch.
1923,p. 249,fig. 27.
Three specimensfrom Laora, April 1925.
This colourvariationwas not yet recordedfrom the island.
Leiden and Amsterdam,November1930.
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